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El presente estudio tuvo como objetivo general analizar la técnica del role play 
en el proceso del desarrollo de la expresión oral desde el área de inglés como idioma 
extranjero. Se trata de una investigación con un enfoque cualitativo y diseño de 
investigación de tipo interpretativo de teoría fundamentada. Para el recojo de 
información, se aplicó la técnica de la entrevista a través de una guía de preguntas 
norteadoras compuesta por 19 preguntas de carácter neutral y abierto a 10 docentes 
del área de inglés de las seis instituciones educativas JEC de Sihuas. Los resultados 
demuestran que para un mejor desarrollo de la expresión oral desde el área de inglés 
es recomendable el uso de dramatizaciones con base en situaciones reales, 
respetando los procesos didácticos de la expresión oral: planificación, ejecución y 
evaluación y promoviendo el uso de recursos lingüísticos, pero también el de los no 
lingüísticos para una comunicación efectiva. En esta investigación se concluye que la 
adecuación de la técnica del Role play para en el proceso del desarrollo de la 
expresión oral desde el área de inglés como idioma extranjero resulta beneficiosa 
para los estudiantes, considerando para ello actividades contextualizadas, respeto 
por los procesos didácticos, promoción de los recursos y el uso de la retroalimentación 
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The general objective of this study was to adapt the role play technique in the 
process of developing oral expression from the area of English as a foreign language. It 
is a research with a qualitative approach and an interpretive research design based on 
grounded theory. To collect information, the interview technique was applied through 
a guide of guiding questions composed of 19 questions of a neutral nature and open 
to 10 teachers in the English area of the six JEC educational institutions in Sihuas. 
The results show that for a better development of oral expression from the English 
area, the use of dramatizations based on real situations is recommended, respecting 
the didactic processes of oral expression: planning, execution and evaluation and 
promoting the use of linguistic resources but also that of non-linguistic people for 
effective communication. In this research it is concluded that the adequacy of the Role 
play technique for the process of development of oral expression from the area of 
English as a foreign language is beneficial for students, considering contextualized 
activities, respect for didactic processes, promotion of resources and the use of 































Con el avance de la ciencia, la tecnología y de la globalización, se ha buscado 
que el ser humano desarrolle capacidades que le permitan bregar ante los cambios 
acelerados del presente siglo, entre los cuales destacan el desarrollo de 
competencias digitales, la capacidad para el trabajo en equipo y, sobre todo, el 
dominio de una segunda lengua (Ortiz et al. 2016). En este sentido, el idioma inglés 
es uno de los que más presencia tiene en el ámbito laboral y social, por lo que el 
dominio de las competencias lingüísticas de la lengua inglesa se ha hecho 
imprescindibles desde la formación escolar. De todas ellas, es la expresión oral la 
que más problemas genera en los estudiantes y, también la que más dificultades 
generan desde el punto didáctico a los maestros, pues entienden que los esfuerzos 
se centran más en el dominio de la gramática y la escritura, dejando de lado el plano 
de la expresión oral (Rico y Ramírez, 2016). 
 
El asunto descrito anteriormente se aprecia en el panorama internacional. En 
América Latina, Cronquist y Fiszbein (2017) describen que el dominio del inglés en 
nuestros estudiantes se realiza en un nivel muy bajo, sobre todo por la calidad de las 
clases brindadas. De esta manera, el informe señala que en nuestro continente, los 
profesores que dictan la materia no logran el dominio eficiente del inglés, explicado 
esto a partir de los estudios de diagnóstico realizado a los docentes latinoamericanos, 
quienes obtienen puntajes en las evaluaciones por debajo de los niveles B2 a C21 del 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER). En este sentido, los países con 
mejores docentes en esta faceta se encuentran en Chile Y Costa Rica, mientras que 
en otras naciones los resultados son menos alentadores. Pazos (citado por García et 
al.; 2016), indica que si bien en los últimos años se han dado una serie de políticas 
que pretenden la mejora del aprendizaje de las competencias para el manejo del 
inglés, estas resultan aún insuficientes. De esta manera, de los diez países 
estudiados en Latinoamérica, Argentina y Brasil no tienen estándares específicos de 
calidad para el aprendizaje del idioma inglés, ni tampoco un currículo orientado al 
aprendizaje del idioma en mención, razón por la que no se realizan en estos países 
 
1 El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) establece los niveles C2, C1 (avanzado); B2, B1 (intermedio); 
A2, A1 (básico). Según los resultados, la capacidad para expresarse de los profesores de inglés en nuestro 
continente es de manera limitada, en situaciones predecibles o, a veces, básicas. 
evaluaciones del dominio de la lengua en los estudiantes. Sin embargo, en contra de 
lo que se puede pensar, existe una gran demanda de profesores de inglés en América 
Latina, lo cual contrasta con el nivel que estos demuestran en clase. Esta 
problemática que existe con el aprendizaje del inglés contrasta con las demandas que 
imperan en el mundo actual, en donde se considera el dominio del inglés, tanto en el 
plano escrito como oral, como un requisito indispensable del trabajador que permite 
el logro del éxito económico en cualquier empresa. Así lo afirma Cuitiño et al. (2019), 
quienes expresan que, de acuerdo a los estudios globales realizados, el 87% de los 
gerentes de las compañías analizadas considera que el dominio oral y escrito del 
inglés es fundamental en cada uno de los trabajadores, considerando también como 
principal obstáculo el poder encontrar empleados que reúnan el requisito 
anteriormente mencionado. 
 
En el plano nacional, en Perú existe aún una mayor deficiencia con respecto a 
esta problemática, pues existen aún muchas brechas que dificultan que nuestros 
estudiantes aprendan el idioma eficientemente, y, sobre todo, lo expresen 
aceptablemente. Una de estas dificultades es explicada por Cronquist y Fiszbein 
(2017), quienes afirman que solo el 27% de docentes de esta lengua en nuestro país 
cuenta con licencia o certificación para brindar la materia. Esto, además, se ve 
reforzado cuando se analiza que según la Unesco (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 2016), de 3356 docentes peruanos de inglés, la tercera 
parte se ubicó, a partir del diagnóstico, en nivel A1, el cual corresponde al nivel básico 
asignado para los estudiantes de primaria. Todo ello se ve reforzado con el propio 
diagnóstico que realiza el Ministerio de Educación (2016) cuando afirma con respecto a 
la situación problemática del aprendizaje del inglés en la educación Básica que la 
conclusión de los estudios por parte de un estudiante de secundaria no implica 
necesariamente haber alcanzado la competencia correspondiente en esta área, lo 
cual sitúa a nuestros alumnos en niveles muy deficientes según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
 
A partir de la problemática abordada surgen algunas interrogantes que es 
necesario tomar en cuenta ¿Cómo definir la expresión oral a partir de las creencias y 
experiencias de los docentes en su práctica pedagógica?, ¿Qué dificultades 
presentan los estudiantes en el desarrollo de la expresión oral durante el aprendizaje 
del inglés como segunda lengua?, ¿Qué estrategias permitirían al estudiante 
desarrollar las capacidades de la expresión oral en el área de inglés como segunda 
lengua?, ¿Cómo adecuar la técnica del role play en el proceso del desarrollo de la 
expresión oral desde el área de inglés como idioma extranjero? 
 
Este estudio posee una justificación práctica dado que es beneficiosa para los 
estudiantes y para los propios maestros. A través del proceso metodológico, se 
pretende una mejora en la competencia Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera, así como de cada uno de los desempeños que evidencian la 
competencia. Por otro lado, dadas las circunstancias y la ausencia de propuestas para 
la enseñanza, el Role Play podría surgir como una alternativa beneficiosa. 
 
Asimismo, esta investigación posee una justificación teórica, dado que se 
presentan en este estudio cimientos teóricos sobre la competencia en mención y el 
Role Play. Este soporte sirve para el abordaje del problema de manera científica a 
partir de la literatura dispuesta tanto en libros, fuentes electrónicas, así como de 
investigaciones actualizadas. Este apartado teórico resultará imprescindible para 
aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de las variables o que deseen 
proponer algo a partir del mismo. 
 
Esta investigación posee una justificación metodológica, dado que se propone 
un instrumento para la recolección de la información. Este puede ser utilizado como 
aporte para el diagnóstico en otras investigaciones, dada su validez y confiabilidad 
demostradas, pero también para contextos específicos de instituciones educativas 
que busquen proponer mejoras a las competencias que buscan desarrollar. Para ello, 
pueden utilizar los instrumentos en su integridad o adaptarlos a circunstancias 
concretas. 
 
Por último, esta investigación posee una justificación de relevancia social, la cual 
encuentra importancia en la necesidad de la sociedad y en especial del mundo 
laboral, de contar con esta competencia desarrollada en los egresados de las 
instituciones educativas. El mundo globalizado exige que los futuros ciudadanos 
tengan el dominio de esta segunda lengua, de tal manera que se puedan aprovechar 
los beneficios que ello conlleva y se rompan las barreras que limitan la cultura de otras 
realidades y contextos. 
 
En referencia a los objetivos de la investigación, se establecieron dos, un general y 
otros de tipo específico; ambos guiarán el presente estudio. En cuanto al objetivo 
general, se propone analizar la técnica del role play en el proceso del desarrollo de la 
expresión oral desde el área de inglés como idioma extranjero. Para lograr lo 
planteado se establecen objetivos precisos: (a) definir la expresión oral a partir de las 
creencias y experiencias de los docentes en su práctica pedagógica, (b) describir las 
dificultades más comunes de los estudiantes en el aprendizaje de la expresión oral en 
segunda lengua, y, (c) describir aspectos para proponer el diseño de estrategias que 
permitan al estudiante desarrollar las capacidades de la expresión oral en segunda 
lengua. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
 
El fenómeno de estudio ha sido revisado por otras investigaciones, ya sea de forma 
directa o indirecta. A nivel internacional, en el estudio realizado en México por Valero y 
Gallues (2019), de tipo descriptivo, tuvieron como propósito proponer estrategias que 
fortalezcan la comunicación oral de los estudiantes, para lo cual diagnosticaron el 
nivel actual de la variable en una muestra por conveniencia de 25 estudiantes del 
grado 11 del preuniversitario, a quienes se les aplicó una guía de observación. Del 
análisis de los resultados se concluyó que la mayoría tenía debilidades en cuanto a 
su vocabulario, el cual no les permitía establecer términos de acuerdo a la situación; 
dificultades en el uso del tono de voz según la situación comunicativa; inconvenientes 
para identificar sus aspectos a mejorar; y, coherencia en el sentido de las ideas que 
trasmiten. 
 
Cerezo et al. (2019) realizaron su estudio en Noruega, bajo una modalidad 
mixta, con la finalidad de conocer la manera en que los estudiantes desarrollan su 
competencia oral en español como 2L, para ello establecieron como muestra a 35 
profesores y 14 auxiliares de conversación. Se les administró un cuestionario y una 
entrevista, de los cuales se evidenció que la expresión oral de los estudiantes 
presenta una serie de limitaciones que se ven reflejadas en la timidez y la 
desmotivación al desarrollo de la clase. 
 
Lo anterior se comprueba en el estudio de Sánchez y Brito (2015), quienes, en 
su investigación descriptiva propositiva realizada en El Caribe, se determinaron a 
mejorar las competencias comunicativas de los alumnos, para ello realizaron un 
diagnóstico con una muestra de 62 estudiantes quienes resolvieron un cuestionario, 
el cual luego se analizó y permitió concluir que a un 66% de los estudiantes, les 
disgusta hablar en público, a causa de su inseguridad personal o miedo, debido a las 
burlas que pudiesen sufrir; por lo que la mayoría manifestaba sentirse más cómodo al 
realizar las actividades de expresión oral en equipos o parejas. 
 
Por su parte, Barrera (2016), en Ecuador, realizó un estudio correlacional causal 
para determinar la incidencia de las actividades de aprendizaje interactivo en la 
expresión oral en 2L. Por lo cual, estableció como muestra a 90 estudiantes y 2 
docentes, quienes realizaron su cuestionario sobre la variable dependiente. De los 
resultados se concluyó que el bajo nivel de expresión oral en inglés como segunda 
lengua se debe a que es considerado por los estudiantes y docentes como una difícil 
tarea, ya que requiere de mucho tiempo para desarrollarla; frente a ello, el docente no 
realiza actividades previas como el buscar información, redactar textos, elaborar 
materiales, entre otros; y va directo a la ejecución de la actividad oral por lo que no 
logra el éxito deseado. 
 
Así también, Rice et al. (citados por Laurence, 2014), desarrollaron en EE.UU. 
un estudio descriptivo con el objetivo de caracterizar las interacciones sociales en el 
uso de una segunda lengua de los estudiantes con problemas de lenguaje; para lo 
cual establecieron una muestra de 32 alumnos, a quienes se les aplicó una guía de 
observación en tres ocasiones. A partir del análisis de los datos obtenidos se arribó a 
las siguientes conclusiones: la inteligibilidad, la flexibilidad lingüística limitada, las 
habilidades de discurso limitadas y la autoconciencia sobre la competencia 
comunicativa, constituyen elementos claves que explican el nivel de la variable de 
estudio. 
 
Finalmente, Suarez-Álvarez et al. (2014) en España, desarrollaron un estudio 
para conocer cómo se realiza la evaluación de la expresión oral en 2L, para lograrlo 
establecieron una muestra de 1194 estudiantes. Luego de analizar los datos se 
concluyó que un aspecto clave en el bajo nivel de desarrollo de la variable de estudio 
es la dificultad que tiene el docente para evaluar la expresión oral en el inglés por falta 
de instrumentos y guías de evaluación; por lo que se recomienda a los profesores, 
entrenar específicamente en el material e instrumentos con lo que se evalúan esta 
competencia. 
 
Ante la problemática, ampliamente descrita líneas arriba, es necesario que los 
docentes promuevan el análisis de estos factores que influyen en él, para luego 
establecer actividades que permitan su consecución (Níkleva & López-García, 2019, 
España). Bygate (citado por Caicedo et al., 2018), proponía en Reino Unido, diseñar 
actividades de trabajo en grupos pequeños. A lo anterior, se suma la propuesta de los 
españoles Garrán y Garrán (2017), quienes manifiestan que se debe diseñar 
actividades que permitan una comunicación real y significativa, donde se empleé los 
recursos verbales y los no verbales, además estas actividades deberán considerar 
los procesos de la planificación del discurso, conducción del discurso, redacción del 
discurso y aspectos no verbales. 
 
Al respecto, Pomposo (2016), en España, realizó un estudio sobre la literatura 
que se encuentra acerca de las características y evaluación del fenómeno de estudio. 
sostiene que la actividad central para el desarrollo de la expresión oral en inglés debe 
ser la conversación, puesto que esta permite desarrollar la comprensión oral, el 
respeto de los turnos y el trabajo colaborativo y participativo. Así también, señaló la 
importancia de brindar retroalimentación al estudiante como aspecto formativo básico. 
 
Vergara y Perdomo (2017), en su investigación desarrollada en Colombia, 
implementó el andamiaje para el desarrollo de la expresión oral en inglés, logrando 
incrementar el nivel de la variable, específicamente se evidenció mejoras en la fluidez 
(reducción de repeticiones, muletillas y titubeos), la gramática (mejora en la sintaxis) y 
la pronunciación en las conversaciones. Además, se favoreció la conciencia 
metalingüística de los estudiantes lo que permitió al estudiante la autonomía en su 
aprendizaje. 
 
En cuanto a la técnica del Role Play, estudios realizados en México señalan que 
aumenta la motivación del estudiante por su aprendizaje (Morales & Villa, 2019), 
puesto que disminuye el desinterés y la apatía; además, el contexto lúdico brinda un 
aprendizaje significativo y favorece el trabajo en equipo (Mora & Camacho, 2019); 
asimismo, González et al. (2014) sostienen que esta técnica viabiliza transitar entre 
los roles de hablante y oyente, el manejo de los turnos de palabra, la cohesión y 
coherencia en la interacción, y una mayor conciencia del metalenguaje, es decir 
mayor autorregulación, como también lo exponen Bonilla-Sánchez et al. (2019), en su 
investigación realizada en Colombia y Lone (2017) en EE.UU. 
 
Al respecto, Randi y Faustino de Carvalho (2014) y Ros y Conesa (2013), 
concluyen en su estudio que la técnica Role-Play es una metodología de valoración 
alta por los estudiantes, puesto que promueve un aprendizaje participativo y real, lo 
que conlleva a un aprendizaje efectivo. En Zürich, Stamm (2017) confirma lo anterior, 
ya que, a partir de su aplicación, concluyó que los estudiantes de nivel secundario 
evidenciaron motivación y participación activa. Hammer et al. (2018) en su estudio 
señala que los estudiantes pueden seleccionar, modificar o diseñar juegos de acuerdo a 
sus intereses y realidad, generando un contexto auténtico para la significatividad del 
aprendizaje. 
 
La efectividad del uso de la técnica Role-Play en la mejora del desarrollo de la 
expresión oral en inglés está comprobada mediante los estudios internaciones de 
Quintin (2016) en Colombia, Samsibar (2018) en Indonesia, Cuitiño y Otárola (2019) 
en Uruguay, Castro y Villafuerte (2019) y Jhonny et al. (2018) en Ecuador. Incluso, la 
investigación de Samsibar (2018) además de probar la efectividad, demostró que 
había una diferencia significativa en los resultados con respecto a los obtenidos por el 
grupo control. Por su parte, Castro y Villafuerte (2019) identificaron además de lo 
anterior, que propicia en docentes y estudiantes el aprendizaje creativo y colaborativo; y 
en los alumnos, incrementa su confianza para manifestar sentimientos e ideas en 
inglés. Por otro lado, Quintin (2016) advierte que para que la efectividad de esta 
técnica sea lo esperado es importante que los docentes y estudiantes manejen ciertos 
conocimientos y habilidades necesarias básicas. 
 
En los resultados del estudio de Cuitiño y Otárola (2019) se concluyó del pretest 
los estudiantes se encontraban en el nivel Bueno e Insuficiente en los tres criterios de 
la fluidez oral (velocidad del habla, duración de las pausas y reparo de la fluidez). 
Además, menos del 30% logró un nivel Excelente. En relación con la precisión oral, la 
gran mayoría de los estudiantes alcanzó un nivel Bueno. Con la aplicación de la 
técnica, se modificó positivamente los resultados previos, mejorándose la precisión y 
fluidez en la expresión oral. 
 
A nivel nacional, el estudio realizado en Lima por Barturén (2019) evidenció el 
nivel de la variable de estudio, al identificar solo un 33% de estudiantes que aprobaron 
su expresión oral en inglés; a esto se le suma, la investigación de Guevara y 
Verastegui (2018), quienes midieron las dimensiones de la variable encontrando que 
solo el 4.5% de estudiantes alcanzó el nivel excelente en pronunciación, donde se 
analizó la capacidad de articular todas las palabras con acentuación correcta, la 
capacidad de entonar correctamente e inteligibilidad durante todo el discurso, la 
presencia de dificultades menores en la pronunciación que no interfieren con la 
comprensión. En cuanto a la dimensión fluidez, se observa que ningún estudiante 
(0%) logró un nivel excelente, en sus indicadores velocidad de habla consistente, 
pausas estratégicas, ausencia de falsos comienzos, repetición estratégica, rellenos 
apropiados para el nivel de discurso y afluencia similar al habla nativa. Por último, 
Ferro (2017) encontró en sus resultados que los alumnos poseían un nivel deficiente 
en su precisión léxica y gramatical, ya que, no formulaban frases u oraciones acorde a 
la estructura y categorías gramaticales, e incluso no reconocían el vocabulario o les era 
limitado. 
 
En Cajamarca, Flores (2017) concluyó que el nivel de desarrollo de la expresión 
oral en inglés de los estudiantes se ubicaba en un nivel deficiente; dado que todas 
sus dimensiones mostraban un nivel inicio: fluidez, claridad y coherencia y 
movimientos corporales; estos resultados a consecuencia de factores socio- 
culturales. En Ica, Jimenez (2016) determinó que la técnica de Role- Play desarrolla 
significativamente en un 37% la expresión oral en estudiantes; mientras tanto, en 
Trujillo Puglisevich (2018) comprobó que el programa “Role Play” mejoró el nivel de 
fluidez, entonación, comprensión y dominio del idioma inglés. 
 
A nivel local, los estudios desarrollados en Chimbote evidencian un nivel bajo de 
este fenómeno de estudio, según los resultados de Piña (2019) el 95% de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de una universidad obtuvo una nota 
desaprobatoria, con un promedio de 8 en escala vigesimal; por su parte, Lazo (2019) 
identificó estudiantes de educación secundaria con un nivel en proceso con respecto 
al desarrollo de la expresión oral en inglés; así también, Rodríguez (2017) identificó 
niveles en inicio (deficiente) con respecto a las dimensiones fluidez, entonación y 
pronunciación. 
 
Esta misma realidad encontró Rojas (2018) en su estudio, el cual tuvo por 
objetivo mejorar la expresión oral en inglés como 2L, por medio de la aplicación de la 
técnica juego de roles; para lograrlo seleccionó una muestra de 70 estudiantes a 
quienes se les aplicó la técnica de la observación antes y después de la 
administración de la técnica. Luego de aplicar la técnica de juego de roles, el grupo 
experimental mejoró en forma significativa su expresión oral en inglés, señalando un 
aumento del 40% en el nivel de desarrollo de la variable, con lo cual corroboró su 
hipótesis de trabajo. 
 
En el aspecto teórico, es necesario conocer que la importancia del idioma inglés 
como segunda lengua en la mayoría de países tuvo sus principios hace décadas 
como una consecuencia del fenómeno denominado globalización. Sin embargo, al 
hablar de este fenómeno en la actualidad Barturén (2019) explica claramente que el 
dominio de este idioma ha transmutado de ser un aprendizaje privilegiado a 
convertirse en una necesidad forzosa para el avance social y el logro de la calidad 
laboral. Similar concepción manifiesta Viteri (2019) quien manifiesta que el inglés se 
ha tornado fundamental para el acceso al conocimiento, por lo que se demanda y 
exige su dominio lector, escritural y, sobre todo oral. 
 
Con respecto a la expresión oral, esta se concibe como una competencia 
importante para la comunicación eficaz. Pante y Camacho (2016) la definen como un 
proceso de interacción y de construcción de significados entre individuos, que implica 
la producción y la recepción de la información. Asimismo, Byre (citado por Barrera 
(2016), explica que esta variable es una habilidad que implica un proceso doble; en 
primer lugar, entendido desde la producción, es decir desde el que habla; y en 
segundo lugar, entendido desde la decodificación, es decir, desde el que escucha. De 
esta manera, complementa Vergara y Perdomo (2017) que la expresión oral se trata 
de un proceso de interacción de emociones y formas de pensar a través del plano de 
la oralidad. Tomando en consideración lo aportado por el Currículo (2017) se 
procederá a definir a la variable de estudio como la interacción dinámica que se 
produce entre uno o más interlocutores que buscan comunicar sus opiniones, 
sentimientos e ideas usando para ello el inglés como segunda lengua. El dominio de 
esta competencia pasa tanto por los niveles de producción como de comprensión, por 
lo que el individuo pone en juego una serie estrategias que le permita cumplir con la 
eficacia comunicativa, la cual se valora en función del cumplimiento de los propósitos 
comunicativos (Pomposo, 2016). 
 
Minedu (Ministerio de Educación del Perú, 2017) añade que la construcción de 
textos orales implica considerar a esta competencia como un acto social, en el que 
dada las características de la misma, se busca que el alumno tenga la capacidad de 
interactuar en diferentes situaciones y contextos socioculturales. Para ello, el 
estudiante pone en práctica los conocimientos y capacidades que le permitan asumir 
situaciones comunicativas en inglés, como una segunda lengua, a fin de poder 
informar, persuadir o mantener el hilo temático de un diálogo común. Esto lleva a 
afirmar la existencia de diversas dimensiones de la expresión oral. Thornbury (citado 
por Guevara y Verastegui, 2018) tomando en consideración los aporte del CELS 
(Certificate in English Language Skills) de la Universidad de Cambridge, establece 
cuatro dimensiones básicas. 
 
La primera se denomina gramática y vocabulario. Con respecto a la gramática, 
es entendida como a capacidad para estructurar enunciados a partir de la sintaxis y 
de las diferentes categorías gramaticales (sustantivos, artículos, verbos, adjetivos, 
adverbios, preposiciones y conjunciones). De esta manera, un estudiante que domina 
la gramática de la expresión oral construye oraciones completas y cohesionadas. Por 
otro lado, el vocabulario hace referencia al conjunto de palabras que domina el 
usuario; ello implica no solo el conocimiento de la palabra, sino la capacidad para 
usarla eficazmente en diversos contextos. 
 
Una segunda dimensión se denomina pronunciación. Esta se relaciona con la 
capacidad que se tiene para la producción de frases y enunciados comprensibles 
desde el punto de vista de la fonética inglesa. Ello contempla la pronunciación 
adecuada de las vocales, las consonantes y algunos diptongos. Entre algunos de los 
indicadores propios se pueden considerar la acentuación de las palabras, el ritmo y la 
entonación propios de la lengua. 
 
La tercera dimensión se denomina comunicación interactiva, la cual guarda 
correspondencia con la capacidad del individuo para interactuar con los interlocutores 
de manera eficaz, según el ritmo y velocidad requeridos. Castro y Villafuerte (2019) 
comentan al respecto que en un discurso oral tanto el hablante como el oyente cumple 
funciones intercambiables, por lo que la interacción adecuada se desarrolla en el 
cumplimiento eficiente del papel a cumplir. Uno de los indicadores a tomar en cuenta 
en este apartado es de la comunicación no verbal, la cual permite complementar los 
propósitos la comunicación verbal a través de los gestos, la mirada o las posturas 
corporales.
 
La última dimensión se denomina manejo del discurso, Thornbury (citado por 
Guevara y Verastegui, 2018) explica que esta dimensión se relaciona con la 
coherencia y la cohesión en las estructuras creadas. Por ello, entre los principales 
indicadores a resaltar, se toman en cuenta el uso de los nexos adecuados o ilativos; 
por otro lado, también se encuentran presentes el uso de referentes textuales como 
los pronombres y algunos adverbios. 
 
Por su parte, Minedu (2017) determina que la competencia “Se comunica 
oralmente en inglés como lengua extranjera” obedece a la puesta en marcha de seis 
capacidades a desarrollar. La primera contempla la obtención de información de los 
textos orales; esta hace referencia a la habilidad que debe tener un estudiante para 
identificar y recuperar información explícita enunciada por los hablantes. Una segunda 
capacidad considera la inferencia e interpretación de la información de los textos 
orales; esta hace referencia a la capacidad que demuestra un estudiante en la 
construcción del significado de lo expuesto por el hablante, haciendo uso para ello de 
la información explícita enuncias, así como también de la información implícita. 
 
Se considera aquí la interpretación de los propósitos o intenciones 
comunicativas, así como de las tonalidades y expresiones no verbales usadas. La 
tercera capacidad se relaciona con la adecuación, organización y desarrollo de las 
ideas de forma coherente y cohesionada. Esta habilidad está relacionada con la 
producción y permite usa los discursos en función de cumplimiento de los propósitos, 
el contexto, la tipología textual, el posible destinatario y el lenguaje. Para ello, se debe 
tener en cuenta además los nexos y recursos de cohesión que garanticen la relación 
adecuada de las ideas. 
 
La cuarta habilidad, denominada Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 
forma estratégica, contempla el apoyo de los recursos verbales a través de los no 
verbales; para ello considera el uso de la mirada, expresiones faciales, y los recursos 
del paralenguaje como el tono, la intensidad, el volumen o el ritmo. La quinta 
capacidad se relaciona con la interacción estratégica con distintos interlocutores, y se 
entiende como el cumplimiento eficiente de los roles de hablante y de oyente, de tal 
manera que sea alguien que se exprese de manera pertinente y que también sepa 
escuchar. La última capacidad se denomina reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
el contexto del texto oral, la cual se relaciona con los procesos de evaluación. Implica 
tomar en consideración el contexto en el que se desarrolla la comunicación, así como 
las intenciones comunicativas de los diversos interlocutores con los que se produce la 
interacción. 
 
Como se ha visto, la competencia oral representa una competencia que 
demanda el dominio de una serie de capacidades, por lo que su enseñanza siempre 
ha necesitado del desarrollo de estrategias. Wells (citado por Suman y Mathew (2019) 
explica, por ejemplo, que en los primeros años de educación es fundamental que la 
expresión oral sea concebida y enseñada como un instrumento que nos permite 
aprender cosas sobre el mundo y que permite transmitir experiencias. Por otro lado, 
Valero y Gallues (2019) argumentan que la labor del docente en la enseñanza de 
lengua oral contempla desarrollar capacidades comunicativas correspondiente a la 
narración, la argumentación y la exposición, he allí la razón por la que a lo largo del 
desarrollo de las clases se han ido añadiendo actividades como los debates, las 
exposiciones y los relatos. Rico et al. (2016) explican, sin embargo, que, si bien se ha 
ido incorporando estrategias en la mejora de la expresión oral, esta aún se considera 
una competencia relegada, en comparación con la producción y comprensión de 
lectura. Prueba de ello es que tanto las participaciones como las presentaciones 
orales son valoradas más por el contenido memorístico de lo que se dice que por los 
recursos utilizados, la coherencia de lo dicho o los mecanismos no verbales 
expresados. 
 
Berninger y Abbott (citados por Reed et al., 2016), con respecto a la enseñanza oral 
de una segunda lengua, consideran determinados principios, entre los que destacan 
la priorización de oralidad formal, manifestada a través de situaciones en público. 
Asimismo, destaca la competencia oral no debe ser desdeñada por la edad, sino que 
debe ser asequible a todos los niveles escolares. Otro de los puntos se relaciona con 
el uso de secuencias didácticas, de tal manera que el estudiante entienda que existe 
un proceso en la oralidad, en donde la planificación y evaluación de lo expresado es 
tan importante como la ejecución. Por otro lado, se debe vincular las competencias 
orales con las de escritura, de tal manera que las competencias comunicativas 
mejoren de manera equilibrada. Asimismo, recomienda que la instauración de un 
clima adecuado promueve la comunicación oral asertiva y basada en la confianza. 
 
 
Mehrabian (2017) por su parte explica que es necesario que la lengua oral se 
enseñada a partir de experiencias totalmente vivenciales, de tal manera que se 
puedan vencer los principales obstáculos que limitan la expresión oral, entre las que 
destacan el miedo escénico y la desmotivación, sobre todo cuando estas se ven 
alimentadas por el propio docente. Con respecto a la enseñanza de la lengua oral en 
una lengua extranjera, Goh y Burns (citados por Costigan y Brink, 2019) explica que 
además de los elementos convencionales de la expresión oral, entre los que destaca 
la fluidez, la pronunciación y fluidez, se necesita un manejo también de la gramática, 
el léxico y la sintaxis. Suárez (2016), por su parte, aporta que también es necesario el 
conocimiento de la cultura y sociedad de la lengua que se estudia, así como también 
el desarrollo de otras habilidades como la lectura y el desarrollo de la capacidad de 
escucha. 
 
Ramírez (2014) plantea una serie de estrategias para el desarrollo de la 
expresión oral en segunda lengua, las cuales deben tener como denominador común 
el colocar al estudiante en distintos contextos, de manera que pueda aprender a 
cumplir con diversos propósitos comunicativos. Destacan de esta manera las 
presentaciones individuales, las cuales contemplan la preparación por parte del 
estudiante de un discurso con un tema en particular. Esta estrategia debe ser 
aprovechada por parte del docente para la enseñanza de los procesos que implica la 
preparación de una exposición individual. Con respecto a las estrategias en pares 
destacan las encuestas, mediante la cual se efectiviza la habilidad para la elaboración 
de preguntas y respuestas; así las discusiones, las cuales permiten desarrollar la 
capacidad de argumentación. Cassany (citado por Rodríguez, 2017), por su parte, 
destaca los juegos lingüísticos, los cuales permiten desarrollar la motivación para la 
solución de problemas comunicativos. Asimismo, se debe considerar el aporte de 
estrategias basadas en representaciones, las cuales mejoran no solo la capacidad 
verbal, sino también los recursos no verbales. Por último, también son importantes 
los ejercicios que trabajen improvisaciones, la cual debe darse cuando el estudiante 
ya haya alcanzado niveles aceptables en la expresión oral. Ello le permitirá mejorar 
sus capacidades en la elaboración del discurso con situaciones más cercanas a la 
realidad. 
 
Una de las estrategias utilizadas en el desarrollo de la expresión oral lo 
constituyen las simulaciones o “Role plays”. Cassany (citado por Rodríguez, 2017) lo 
concibe como una técnica de dinámica grupal basa en la dramatización o el juego de 
roles. De manera operativa, se define como el acto en el que dos o más sujetos 
representan a través de la actuación situaciones concretas de la vida cotidiana, para 
lo cual asumen vívidamente un papel asignado. Al realizar una valoración del uso de 
la técnica Ladousse (citado por Stamm, 2017) explica que una serie de razones que 
avalan su utilización. En primer lugar, su uso nutre de una experiencia importantísima a 
quienes lo practican, dado que las situaciones representadas parte del común 
cotidiano, por lo que permite afrontar las situaciones a partir de interrelaciones casi 
reales. Otro aspecto importante lo constituye su gran relación con el desarrollo del 
lenguaje, ya que para las situaciones planteadas obligan al interlocutor a intentar 
cumplir los diversos propósitos comunicativos, para lo cual se apoya también en el 
desarrollo de los recursos no verbales. Por último, resulta un gran aliado para vencer 
la timidez, la cual es una característica constante de la mayoría de estudiantes que 
temen a expresarse por caer en errores o equivocaciones. 
 
Jimenez (2016) explica que el éxito de la técnica se encuentra en los 
fundamentos de la teoría del juego. Decroly y Monchamp (citados por Jimenez, 2016) 
explican que el acto lúdico logra el desarrollo de la creatividad y la participación activa 
en los estudiantes, dado parten de principios fundamentados en la libertad y el trabajo 
en equipo. De igual manera, se considera que el juego permite desarrollar una serie 
de actitudes ante las relaciones sociales, por lo que las acciones permiten mejorar las 
competencias de comunicación y relaciones interpersonales e intrapersonales, pues 
se eleva el nivel de autoconfianza y de confianza en los miembros del equipo. Desde 
otra perspectiva muy cercana, Puglisevich (2018) explica que otro fundamento 
pedagógico se encuentra en el desarrollo de aprendizajes significativos. En este 
sentido, el Rol Play permite una vinculación más eficaz entre el nuevo conocimiento y 
las estructuras cognitivas de los estudiantes, pues la recreación de situaciones 
cotidianas permite que todo lo aprendido se evidencie de manera más contextualizada y 
competente. 
 
Macías (2017) considera, a partir de la teoría de los roles, que esta técnica lúdica 
obedece en esencia a tres dimensiones: la motivación, la dramatización y el debate. 
Con respecto a la primera fase, esta se entiende a partir de la generación de las 
condiciones necesarias que permitan que el estudiante asuma la importancia de las 
acciones a realiza para su aprendizaje. En este sentido, es importante que el clima 
instaurado permita desarrollar la confianza y a partir de ello, una participación 
desinhibida y creativa, desprovista de complejos. Asimismo, se debe motivar sobre la 
importancia de la representación concienzuda de los papeles otorgados, por lo que la 
preparación y la interiorización del rol serán vitales. Si se logra la motivación 
adecuada, la creatividad y el cumplimiento de los propósitos de comunicación serán 
óptimos. 
 
La segunda dimensión es la dramatización. Esta fase implica la ejecución o 
puesta en marcha de lo planeado. Rodríguez (2018) explica que la dramatización 
como acto en sí, permite en la enseñanza de un idioma la mejora de las habilidades 
de observación, análisis y síntesis. Durante la dramatización, los estudiantes deben 
entender que el qué se dice es tan importante que el cómo se dice, por lo que el éxito 
de esta fase se encuentra también en el paralenguaje, las posturas corporales, e 
incluso la apariencia indumentaria. Samsibar (2018), tomando en consideración la 
importancia de la dramatización en el aprendizaje de otro idioma, explica que los 
principales beneficiarios son obviamente, los que ejecutan o representan los papeles; 
sin embargo, existen otro número de alumnos dedicados a la ambientación, conocidos 
como “listeners”; así como otro grupo participante del debate y que también cumplen 
el papel de público activo en el “listening comprehension”. 
 
La última dimensión o fase es conocida como debate, el cual emplaza a los 
estudiantes a cuestionar y analizar los razonamientos expuestos en la búsqueda de 
aprendizajes significativos. Macías (2017) explica que lo que se busca aquí no es 
valorar la calidad de las actuaciones o representaciones, sino realizar un análisis de 
las situaciones representadas. Lara et al. (2017) explican que en el debate es 
importante señalar las reglas y consideraciones a debatir, de tal manera que el 
proceso sea metódico y ordenado; y, por lo tanto, permita llegar a conclusiones. Las 
discusiones tienen que ser positivas y deben implicar a todos los estudiantes, por lo 
que nuevamente la motivación juega un papel importante. El moderador debe 
planificar esta fase con preguntas de diversa índole: causales, de análisis, de 
diagnóstico y de propuesta. Por último, no se debe olvidar que la retroalimentación es 
un proceso fundamental que permite verificar la comprensión de lo representado, 
pero, sobre todo, del cómo se han cumplido los propósitos comunicativos. 
 
Algunos otros autores, como Ladousse (citado por Stamm, 2017) plantean de 
manera particular algunas actividades para la ejecución del Rol play a partir de las 
necesidades en el aula para la adquisición oral de una segunda lengua. Destaca de 
esta manera, en primer lugar, se encuentra Preparing the ground, lo cual contemplaría 
considerar algunas pequeñas dinámicas que permitan romper el hilo y vinculen y 
motiven al estudiante con la técnica. Asimismo, en segundo lugar, se desarrolla Off 
thecuff. Esta parte permite desarrollar aún más las habilidades de comunicación oral 
cuando se recurre a la improvisación. Para ello, se opta por brindar diversas 
situaciones problemáticas a los estudiantes para que sean ellos mismos, en un tiempo 
limitado, quienes planteen las soluciones a representar. Es importante que el docente 
entienda que este apartado, se debe monitorear y apoyar a los estudiantes a través 
de un seguimiento continuo a los grupos. 
 
Lone (2017) considera que en el juego de roles existen dos tipos bien marcados: 
los juegos reales y los surrealistas. Los juegos reales pueden ser comprendidos 
pueden ser considerados como ensayos que prepara a los estudiantes para enfrentar 
situaciones reales. El objetivo de este tipo de Rol play es claro: cuando se recrea una 
situación real, es mucho más probable responder eficiente y satisfactoriamente 
cuando suceda en tiempo real. Por ello, se busca en esta experiencia que las 
condiciones del aula imiten en mayor medida las condiciones reales, así como 
también, se necesita dotar de verosimilitud a los personajes representados, de tal 
manera que se asuman con seriedad los papeles a escenificar. Los juegos 
surrealistas, por su parte, son también conocidos como juegos de rol imaginativo. El 
objetivo de este tipo de técnicas específicas es la búsqueda de la expresión de la 
forma de pensar y de sentir, por lo que los estudiantes encuentran libertad para crear 
situaciones que no necesariamente siguen los patrones de la realidad y que, incluso, 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio de tipo básico, ya que su fin es aumentar el 
conocimiento sobre el objeto de estudio. Su diseño de investigación es no 
experimental, pues solo se observó las variables en su estado natural. 
 
Además, el enfoque de la investigación es cualitativo, porque su objetivo 
es describir los beneficios de la técnica role play en el desarrollo adecuado de la 
expresión oral en segunda lengua; a través de la identificación y estudio de las 
categorías referidas al fenómeno de estudio. Finalmente, según el diseño de 
investigación es de tipo interpretativo de teoría fundamentada porque, según 
Rodríguez (2016) buscó producir teorías que permitan explicar el objeto de 
estudio en su contexto natural, para lo cual se sirve de informantes que permitan 
precisar y refinar la teoría que se está desarrollando. 
 
3.2. Categorías y subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Tabla 1 
Matriz de categorización apriorística 
 
Categoría Subcategoría Indicadores 





Técnica del role play 
en el área de inglés 
como idioma 
extranjero: beneficios 
en el desarrollo de la 
expresión oral 
 
Dificultades en el 







Estrategias en el 
desarrollo de las 
capacidades de la 
expresión oral. 
 
Manejo de información 
Desarrollo de ideas 
Uso de recursos 
Interacción 
Proceso de evaluación 
y reflexión 
Fuente: Elaboración propia 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio estuvo representado por la por la provincia de 
Sihuas. Las familias ubicadas en la zona rural casi en su totalidad (95%) se 
dedican a la agricultura, con un restante grupo dedicado a la artesanía y 
comercio; por otro lado, la zona urbana alberga familias cuyos padres son 
empleados públicos, comerciantes y obreros no calificados. Se trata de una 
población que ha ido disminuyendo sus niveles de analfabetismo, hasta reducirlo a 
un 1% y alcanzar un 40% de pobladores con estudios superiores. 
 
Las   instituciones   educativas   en   las   cuales   se    aplicó    este 
estudio pertenece a la provincia de Sihuas y se tratan de colegios con jornada 
escolar completa: I.E. Capitán Marcelino Valverde Solórzano, I.E. Asteria Castro 
Pareja, I.E. Manuel Escorza, I.E. San Pedro, I.E. José María Eguren, I.E. 
Santiago Antúnez de Mayolo. En el caso de las dos últimas instituciones, se trata 
de centros educativos con población estudiantil quechua hablante. En dichos 
centros se puede apreciar que el aprendizaje del inglés en los estudiantes no se 
realiza de manera óptima. Particularmente, existe un desequilibrio entre las 
competencias que se exigen al estudiante, en donde la más dejada de lado ha 
sido la que contempla el plano de la expresión oral. Esto se ve demostrado a 
través de la participación de los estudiantes, la cual muchas veces se da de 
manera cohibida, pensando más en el fallo y la burla de los compañeros. Por 
otro lado, existe una ausencia de estrategias por parte del docente para 
desarrollar y mejorar la expresión oral en esta lengua por parte de los docentes, 
pues pareciera que resulta más importante y cómodo centrarse en la corrección 
de la gramática y aprendizaje memorístico de las palabras antes que en la 
coherencia del discurso oral en el inglés. Esto se puede apreciar en las clases, 
en donde el diálogo entre los interlocutores se ve reemplazado por la lectura 
mecánica de lo propuesto por los textos. Esto permitió concluir que no se pueden 
construir textos orales espontáneos o más ligados a contextos reales en los 




Para llevar a cabo esta investigación se contó con 10 docentes del área de 
inglés de las seis instituciones educativas JEC de Sihuas. A los participantes se 
les aplicó una guía de preguntas norteadoras, para obtener la información que 
permitió cumplir con los objetivos del estudio. 
 
Tabla 2 
Participantes del estudio 
Objetivo específico: definir la expresión oral a partir de las creencias y 
experiencias de los docentes en su práctica pedagógica. 














E001 Loayza Alejos, María Magíster Docente en el área de Inglés por 1 
año en la E.B.R., Nivel Secundario 
E002 Silvestre Bermudez, Miler 
Yesel 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 1 
año en la E.B.R., Nivel Secundario 
E003 Jacinto Reyes, Yulisa 
Milagros 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 5 
meses en la E.B.R., Nivel Secundario 
E004 Baca Gonzales, Clever Magíster Docente en el área de Inglés por 6 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E005 Rojas Melendez, Karina 
Esmila 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 5 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E006 Obregón Espinoza, Maritza Bachiller Docente en el área de Inglés  por 15 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E007 Castillo Romerro, Irma Celis Magíster Docente en el área de Inglés  por 15 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E008 Colchado Mttos, Martha Bachiller Docente en el área de Inglés por 3 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E009 Martinez Corzo, Alejandrina 
Maria 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 2 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E010 Iparraguirre Mendiola, Keny Bachiller Docente en el área de Inglés por 4 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
Fuente: Elaboración propia. Agosto 2020 
 
Criterios de inclusión 
- Docentes que brinden consentimiento 
- Docentes con acceso para comunicarse con la investigadora 
Criterios de exclusión 
- Escasa conectividad 
- No disponibilidad de servicio de internet 
3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para el recojo de información se empleó la técnica de entrevista a profundidad. 
Esta permitió recolectar y analizar las opiniones y actitudes de los entrevistados 
sobre determinado fenómeno (Ñaupas et al. 2018). Los participantes 
respondieron una serie de preguntas abiertas dirigidas por el entrevistador. 
 
Instrumentos 
Se utilizó la guía de preguntas norteadoras para recoger la información del 
fenómeno de estudio. Este instrumento está compuesto por preguntas 
sistemáticas que garantizan recabar datos de los entrevistados (Monje, 2011). 
 
La Guía de preguntas norteadoras a docentes de inglés de educación secundaria, 
estuvo compuesto por 19 preguntas de carácter neutral y abierto que facilitaron la 
recolección de la opinión para el cumplimiento de los objetivos. Este instrumento 
fue administrado por la investigadora. 
 
3.6. Procedimientos 
- Contextualización del problema: Abarcando sus manifestaciones, causas y 
consecuencias, desde el aspecto genérico hasta el específico. 
- Establecimiento del diseño y metas de investigación. Estos se constituyen 
en los planes del investigador para dar respuestas a las interrogantes 
planteadas y verificación de la hipótesis. 
- Construcción del marco teórico, lo cual servirá para dar soporte a la 
investigación, integrando los fundamentos que sustentan el problema y 
objeto de estudio. 
- Recolección de datos cualitativos, tomando en consideración el contexto y 
la muestra de la investigación. 
- Organización de la información, tomando en consideración las categorías 
científicas de la investigación. 
- Análisis e interpretación de los datos mediante categorización. Para ello, se 
tomará en consideración la reducción de la información, a fin de que esta se 
pueda describir a nivel conceptual. 
- Conceptualización inductiva, lo cual nos permitirá la obtención de 
conclusiones a partir de las premisas particulares. 
 
3.7. Rigor científico 
Para realizar un trabajo de calidad se efectuó con el rigor científico, 
cumpliendo con los siguientes criterios. En primer lugar, la dependencia o 
consistencia lógica, puesto que la interpretación se contrastó con lo realizado 
por otros investigadores (Hernández et al. 2014), asimismo se cuidó la 
consistencia interna evitando los sesgos que puedan bajar la dependencia 
durante la recolección de datos. En segundo lugar, la credibilidad entendida 
como la captación completa y fidedigna del mensaje del participante, para 
lograrlo se realizó una corroboración estructural entre los datos e información 
emergente y la adecuación referencial que contrastaron lo descrito y los 
hechos. En tercer lugar, la confirmabilidad, el cual es un criterio que demuestra 
la reducción de los sesgos, esto se alcanzó a través de la triangulación. 
Finalmente, la transferibilidad, puesto que este estudio logró contribuir a un 
mayor conocimiento del fenómeno de estudio en futuros estudios. 
 
Asimismo, este estudio contó con literatura científica, experiencia de los 
entrevistados, dominio del lenguaje técnico científico de la investigadora y 
experiencia temática de la investigadora. 
 
3.8. Método de análisis de la información 
Los datos recabados fueron procesados y analizados mediante el 
análisis del discurso, las convergencias y divergencias en las unidades de 
significado, la saturación de la información (sub categorías) y la idiosincrasia 
(categoría). Esto se materializó, en primer lugar, a través del descubrimiento y 
la obtención de los datos, la revisión de los mismos, la organización con base 
en criterios establecidos, la categorización, a través del etiquetado y 
codificación de los datos, para finalmente llegar al análisis, lo cual nos permitió 
generar algunas hipótesis y conclusiones. 
 
3.9. Aspectos éticos 
En esta investigación se ha considerado aspectos éticos fundamentales. 
Se ha tomado en cuenta el consentimiento informado, lo cual certifica que se 
trata de una participación voluntaria y coherente a sus valores e intereses; 
asimismo, se ha garantizado confidencialidad, a través de un respeto por las 
personas participantes en la investigación, respetando sus decisiones y 
garantizando anonimato. Se aseguró, además, que los datos recogidos son 
exclusivamente con fines del cumplimiento de los propósitos de esta 
investigación. Un cuarto principio es el de la beneficencia, por el cual se augura 
que no existen indicios de perjudicar, ni tampoco riesgo de dañar a los sujetos 
participantes de esta investigación. Un último principio es el de la autonomía, 
según el cual se ha respetado la privacidad de los sujetos participantes en esta 
investigación. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cuadro 1 
 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub categoría definición de la expresión oral. 
 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Definición de expresión oral 
Respuestas del informante 
“Es la interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y 
comprender ideas y emociones. Además, es un proceso activo de construcción del 
sentido de los diversos tipos de textos orales, ya el estudiante alterna los roles de 
hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo.” (E006) 
“Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse 
para comunicarse con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 
que se piensa” (E008) 
“Cuando da sus ejemplos u oraciones en una segunda lengua que quiere decir que si 
responde es porque comprendió lo que se le preguntó” (E005) 
“Es dialogar de una forma eficaz según la gramática del idioma.” (E001) 
 
Análisis del discurso 
Vergara y Perdomo (2017) sostienen que la expresión oral se trata de un proceso de 
interacción de emociones y formas de pensar. Por otro lado, también considera la 
idea de efectividad en el proceso de comunicación, la cual se desarrolla en la 
expresión oral cuando el emisor puede llegar al receptor con el mismo propósito 
comunicativo con el cual produjo el mensaje. 
La expresión oral permite la expresión de ideas y emociones. Al respecto Pomposo 
(2016) explica que, a diferencia del plano escrito, el discurso oral se sustenta sobre la 
base del paralenguaje y la comunicación no verbal, lo cual permite la transmisión de 
sensaciones emotivas a través las características de la voz y movimientos del cuerpo. 
La expresión oral en inglés implica que el interlocutor tenga conocimiento y manejo de 
la gramática de la lengua, pues esta es fundamental para entender el funcionamiento 
de la misma, la morfología de las palabras y la sintaxis oracional en la producción oral. 
 
Unidades de significado 
reciprocidad, ideas y emociones, eficacia, gramática 
inglesa 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 2 
 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub categoría definición de la expresión oral. 
 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Definición de expresión oral 
Respuestas del informante 
“Es un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos 
orales, ya el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su 
propósito comunicativo.” (E006) 
“Es una forma de comunicación, que logra que quien transmite el mensaje lo haga de 
modo claro y entendible para su interlocutor/es, sin que genere confusión, dudas o 
interpretaciones erróneas” (E008). 
“Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, 
del léxico y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales 
y pragmáticos” (E009). 
“La expresión oral en segunda lengua no solo deben aprender gramática o 
simplemente vocabulario, su principal objetivo debe ser comunicar” (E010) 
 
Análisis del discurso 
La comunicación oral implica una construcción del sentido de la información, 
entendida como la negociación de significados entre dos o más personas que se 
encuentran en un contexto determinado (O’Malley y Pierce, 1996). 
La claridad comunicativa se constituye en uno de los principios más importantes de 
la comunicación oral y esta se refleja en función del receptor y de su entendimiento 
del mensaje oral. 
En la expresión oral existen factores lingüísticos, los cuales tienen que ver con la 
pronunciación, la gramática, la fluidez o la comprensión; pero también pragmáticos, 
que hacen que el mensaje oral sea efectivo desde el punto de vista comunicativo. 
(Pomposo, 2016) 
 
Unidades de significado 
negociación de significados, factores lingüísticos, 
claridad comunicativa, factores pragmáticos 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 3 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub categoría definición de la expresión oral. 
 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Definición de expresión oral 
Respuestas del informante 
“Es un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, 
ya el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito 
comunicativo.” (E006) 
“Es la interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender 
ideas y emociones” (E006). 
“Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse 
para comunicarse con efectividad” (E008) 
“Es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente. 
Así, el mensaje es transmitido de forma exitosa: el receptor comprende el significado y 
la intención del mensaje emitido”.(E009) 
 
Análisis del discurso 
La efectividad comunicativa consiste en que el mensaje pueda cumplir con el 
propósito comunicativo con el cual fue creado. El propósito comunicativo es 
entendido como la intención con la cual se crea el mensaje, la cual debe ser también 
entendida en el receptor. 
En la expresión oral intervienen aspectos no verbales: gestos, mirada o 
paralingüística, entre otros, que permiten entender las emociones y sentimientos del 
interlocutor, a los que se conoce como competencia estratégica. Esta competencia 
es la que permite llegar a la eficacia comunicativa, pues contiene los reforzadores 
para la asimilación del propósito comunicativo. (Canale, 1995) 
La expresión oral se constituye en un proceso de codificación y decodificación, por 
parte del emisor y receptor, respectivamente 
 
Unidades de significado 
Efectividad comunicativa, propósito comunicativo, 
competencia estratégica (elementos no verbales que 
acompañan a la comunicación lingüística), codificación y 
decodificación. 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 4 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub categoría definir la expresión oral. 
 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Definición de expresión oral 
Respuestas del informante 
 
“Dentro de sus beneficios tenemos las cuatro habilidades lingüísticas son: escuchar, 
hablar, leer y escribir, estas habilidades son desarrolladas para el logro de una 
competencia comunicativa en la lengua materna o una segunda lengua”. (E001) 
“Creas confianza. Más amigos y contactos” (E002) 
“Tener mayor oportunidad laboral y contar con el acceso a la información mundial sin 
dificultad.” (E003) 
“los estudiantes que participan de estas intervenciones de la expresión oral se 
adelantan muchísimo en su aprendizaje y son aquellos que logran obtener mejores 
oportunidades en la vida” (E010) 
 
Análisis del discurso 
 
La competencia comunicativa en la expresión oral considera que el usuario de la 
lengua tiene la capacidad de poder comunicarse en distintos contextos haciendo uso 
de los recursos con los que cuenta. 
La expresión oral es el principal mecanismo con el que cuenta el ser humano para la 
socialización, pues esta es la herramienta comunicativa más asequible del hombre. 
La expresión oral en segunda lengua tiene implicancias prácticas referidas al 
desarrollo integral del estudiante (ámbitos personal, social, laboral y académico). 
 
Unidades de significado 
Competencia comunicativa, socialización, implicancia 
práctica, desarrollo integral 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 5 
 




Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Dificultades en el desarrollo de la expresión oral. 
Respuestas del informante 
“La coherencia debido a que no se puede hablar como el español y los estudiantes no 
lo tienen en la mente todas las palabras que uno habla” (E002) 
“… nunca realizan un trabajo antelado y no se preparan para el desarrollo.” (E008) 
“prácticas limitadas a exposiciones orales sobre trabajos realizados. Porque 
normalmente no planifican” (E008) 
“No se aclara el bosquejo o plan, no se tiene objetivos, no se incorpora investigación 
adicional, etc. Ya que no se tiene conocimientos claros de que hacer en esta etapa.” 
(E009) 
“En esta etapa de planificación se puede observar que es muy dificultoso elaborar 
una situación para que el estudiante lo desarrolle de una manera asertiva ya que le 
dificulta la pronunciación y el desconocimiento del vocabulario” (E010). 
 
Análisis del discurso 
Es necesario que el estudiante entienda que existe un proceso en la oralidad, en 
donde la planificación y evaluación de lo expresado es tan importante como la 
ejecución evaluación, ejecución (Berninger y Abbott, citados por Reed et al., 2016) 
La coherencia en la expresión oral representa un problema que surge cuando se 
afectan la lógica y la estructura sintáctica de los enunciados. 
Las actividades deberán considerar los procesos de la planificación del discurso, 
conducción del discurso, redacción del discurso y aspectos no verbales (Garrán y 
Garrán, 2017). 
El docente debe reconocer que la expresión oral es un proceso y que para enseñar 
es necesario que el estudiante realice el proceso completo. 
 
Unidades de significado 
 
Proceso, coherencia, planificación, 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 6 
 




Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Dificultades en el desarrollo de la expresión oral. 
Respuestas del informante 
“Algunas dificultades de aprendizaje en la etapa de planificación puede ser: 
limitaciones de conocimiento o falta de motivación, presión de tiempo, participación 
desigual de los alumnos, esto se debe a la falta de práctica de expresión oral desde 
un inicio ya que la adquisición del lenguaje es fundamental.” (E005) 
“Falta de planificación del discurso, no se preparan suficientemente lo que van a 
decir, no relacionan un tema nuevo con el antiguo, no suelen respetar los turnos. Se 
debe a la falta de preparación y el poco hábito de buscar información para ahondar en 
el tema” (E006) 
“Intervenciones limitadas, situaciones en las que los niños y niñas hablan sin que se 
realice un feedback” (E008) 
“El emisor no analiza lo que va decir, tampoco organiza la información a desarrollar, 
no analiza la situación ni genera ideas.” (E009) 
“En esta etapa de planificación se puede observar que es muy dificultoso elaborar 
una situación para que el estudiante lo desarrolle de una manera asertiva” (E010) 
 
Análisis del discurso 
Entre los principales obstáculos que limitan la expresión oral, destacan el miedo 
escénico y la desmotivación, sobre todo cuando estas se ven alimentadas por el 
propio docente (Mehrabian, 2017). 
El docente considera como una dificultad principal el proceso de planificación, el 
cual no se realiza, en otros casos no se planea de forma motivadora o no se 
retroalimenta de forma adecuada. 
 
Unidades de significado 
 
planificación, desmotivación, retroalimentación 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 7 
 




Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Dificultades en el desarrollo de la expresión oral. 
Respuestas del informante 
 
“La parte léxica es una dificultad común, se debe a la no continuidad y la práctica del 
idioma en contextos familiares ni comunal” (E003). 
 
“El uso de recursos no verbales, como la expresión corporal y proxémica, ya que no 
tienen un manejo adecuado de su cuerpo y carecen de desplazamiento, el mismo que 
no evidencian seguridad en lo que dicen” (E006). 
 
“La pronunciación incorrecta de algunas palabras se debe a la poca práctica.” (E004) 
“inadecuado uso de los recursos verbales y no verbales” (E008). 
 
“En esta etapa de desarrollo el estudiante tiene miedo de pronunciar porque piensa 
que se reirán de él o ella , desconoce el vocabulario” (E010) 
 
Análisis del discurso 
Los principales problemas que se encuentran en el desarrollo de la expresión 
oral de una segunda lengua son principalmente de carácter lingüístico: 
léxicos, fonéticos y sintácticos. (Pante y Camacho, 2016) 
 
La expresión oral debe desarrollarse tanto en sus aspectos verbales como no 
verbales. 
 
Unidades de significado 
Problemas lingüísticos, problemas en los recursos no 
verbales. 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 8 
 




Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 
de la entrevista 
 
08/08/2020 
Subcategoría Dificultades en el desarrollo de la expresión oral. 
Respuestas del informante 
 
“La falta del feedback comunicativo”. (E005). 
 
 
“Nunca se evalúa lo que se dice y los recursos que se emplean”. (E008). 
 
 
“No se dosifica el tiempo, la autorregulación del discurso ni existe canales de 
retroalimentación”. (E009) 
 
Análisis del discurso 
La autoconciencia sobre la competencia comunicativa, constituye un elemento clave 
que explica el bajo nivel de la expresión oral. (Rice et al., citados por Laurence, 2014) 
 
En las escuelas se ha descuidado la importancia de la retroalimentación docente, 
procedimiento a partir de cual se permite que el estudiante pueda superar dificultades 
para lograr la competencia (Luoma, 2004). 
 
Unidades de significado 
Problemas en la retroalimentación docente, 
autoconciencia. 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 9 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub categoría estrategias en el desarrollo de las 
capacidades de la expresión oral. 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 





Estrategias en el desarrollo de las capacidades de la 
expresión oral. 
Respuestas del informante 
“La lectura de manera que de allí surgen las ideas” (E002) 
“El estudiante lea textos cortos y lo exprese sus ideas, porque le permite desarrollar 
su capacidad oral a través de audios, videojuegos “(E007) 
“Brindar ayuda al estudiante facilitando el significado de sus experiencias y basado en 
ello investigar, indagar, etc.” (E005) 
“organizar la información, elaboración de organizadores, etc. Porque de esta manera 
podrá manejar la información de manera organizada.” (E006) 
“Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información como el 
subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
etc.” (E008) 
“Crear situaciones significativas basadas en situaciones reales” (E005) 
 
Análisis del discurso 
El docente no realiza actividades previas como el buscar información, redactar textos, 
elaborar materiales, entre otros; y va directo a la ejecución de la actividad oral por lo 
que no logra el éxito deseado (Barrera, 2016). 
El docente debe hacer uso de estrategias para el manejo de la información, que 
involucren la búsqueda, análisis y organización de la información. 
Planificar a partir de situaciones significativas. 
Emplear fuentes de información variadas y breves. 
 
Unidades de significado 
Fuentes de información, búsqueda, análisis, 
organización, situaciones significativas 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 10 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub categoría estrategias en el desarrollo de las 
capacidades de la expresión oral. 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 





Estrategias en el desarrollo de las capacidades de la 
expresión oral. 
Respuestas del informante 
“Presentación de casos para resolver en conjunto con sus compañeros.” (E003) 
“Asociación por contenidos nuevos, cooperación entre dos o más personas y se 
ayudan con los contenidos. Porque, facilita el desarrollo de las ideas.” (E006) 
“Estrategias de conducción del discurso, control de la voz, gestos y movimientos 
corporales, además estrategias de uso de recursos persuasivos, etc. Porque 
ayudarían al buen desarrollo del discurso” (E009) 
“estrategias (…) de interacción, emplear gestos, movimientos corporales, adecuar la 
voz y la mirada, hablar con corrección y fluidez y emplear recursos tecnológicos de 
apoyo porque, facilitan una adecuada presentación.” (E006) 
“También fortalecer la confianza a los estudiantes para comunicarse oralmente” 
(E010) 
 
Análisis del discurso 
La mayoría manifestaba sentirse más cómodo al realizar las actividades de expresión 
oral en equipos o parejas (Sánchez y Brito, 2015). 
Se debe diseñar actividades que permitan una comunicación real y significativa, 
donde se empleé los recursos verbales y los no verbales (Garrán y Garrán, 2017). 
“La actividad central debe ser la conversación, puesto que esta permite desarrollar la 
comprensión oral, el respeto de los turnos y el trabajo colaborativo y participativo” 
(Pomposo, 2016). 
La ejecución de la expresión oral debe plantearse como una actividad de trabajo 
colaborativo, considerar el uso adecuado de los recursos verbales y no verbales, así 
como la interacción mediante el diálogo. 
 
Unidades de significado 
Trabajo colaborativo, recursos verbales, recursos no 
verbales, conversación, interacción 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 11 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub Estrategias en el desarrollo de las 
capacidades de la expresión oral. 
 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 




Estrategias en el desarrollo de las capacidades de la 
expresión oral. 
Respuestas del informante 
 
“Role play permite que los estudiantes interactúen”. (E005). 
 
 
“Diálogos, conversaciones, juegos de roles, etc., ya que facilitarían la puesta en 
práctica.”. (E008). 
 
“En este caso sería participación en clases, diálogos, colaboración mutua, relación de 
estudiante a estudiante, trabajo en equipo.”. (E009) 
 
“Definiendo problemáticas o situaciones a desarrollar, las mismas que pueden ser 
simuladas de la vida real” (E009) 
 
Análisis del discurso 
 
 
Las estrategias para la mejora de la interacción en la expresión oral son aquellas 
basadas en el diálogo y las dramatizaciones contextualizadas 
 
Unidades de significado 
 
Diálogo, dramatizaciones contextualizadas. 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Cuadro 12 
Ficha de análisis de discurso, respecto a la sub Estrategias en el desarrollo de las 
capacidades de la expresión oral. 
 
 
Código del entrevistado 
 
Varios 
Fecha de desarrollo 




Estrategias en el desarrollo de las capacidades de la 
expresión oral. 
Respuestas del informante 
 
 
“Luego de practicar debe existir una Coevaluación entre pares, una heteroevaluación 
en grupos y cada uno debe autoevaluarse sobre su participación oral.”. (E006). 
 
“Realizando el F2F .en el aula entre compañeros y grabando lo que se expresan”. 
(E007). 
 
“Elaborar rubricas donde permita que los propios estudiantes reflexionen y se evalúen 
dónde están bien, donde tienen que mejorar, también una lista de cotejo para ver el 
desenvolvimiento de los grupos. (E010) 
 
Análisis del discurso 
Las estrategias para el proceso de evaluación y reflexión de la expresión oral deben 
considerar actividades de heteroevaluación, Coevaluación y autoevaluación, para 
asegurar de esta manera una evaluación integral y participativa, centrada en la utilidad 
de los aprendizajes más que en el contenido, y en el que los estudiantes evalúen los 
procesos de su formación y tomen conciencia de los logros alcanzados. (Rico et al., 
2016). 
 
Unidades de significado 
 
Heteroevaluación, Coevaluación y autoevaluación 
Fuente: elaborado por la investigadora (agosto, 2020) 
Luego de haber realizado el proceso de estructuración de la información se 
pasa a realizar la respectiva construcción de las sub categorías y categoría 
emergente: 
En cuanto a las dificultades en el desarrollo de la expresión oral, los 
principales obstáculos se centran en dos aspectos: la escasa retroalimentación 
del docente durante las actividades y la falta de conciencia de la importancia de 
respetar el proceso de la expresión oral. Lo último conlleva a una serie de 
dificultades. Primero, en el proceso de planificación, el cual no se realiza o no logra 
ser motivador; segundo, en el proceso de ejecución, donde se presentan 
problemas lingüísticos, ya que no se desarrolla considerando tanto los aspectos 
verbales como no verbales; por último, en el proceso de evaluación destacan la 
ausencia de retroalimentación al producto final y la escasa autoconciencia del 
estudiante con respecto a sus logros y debilidades que le permitan una 
autorregulación. 
En cuanto a las Estrategias en el desarrollo de las capacidades de la 
expresión oral, esta se relaciona con el objetivo específico: establecer las 
estrategias que permitan al estudiante desarrollar las capacidades de la 
expresión oral en segunda lengua. Tomando en consideración los resultados, se 
consideraron estrategias para manejo de la información, las cuales deben 
materializarse en cada uno de sus procesos (búsqueda, análisis y organización), 
utilizando para ello fuentes diversas que permitan adquirir seguridad en la 
ejecución. Asimismo, se debe incidir en estrategias de interacción, para lo cual es 
necesario que se desarrolle trabajo colaborativo, fortalecimiento de los recursos 
verbales (diálogo) y también de los no verbales. Es importante el uso de 
dramatizaciones que partan desde la planificación de situaciones reales o 
problemas contextualizados para una mayor efectividad. Por último, es 
fundamental que en la evaluación se consideren tres tipos de evaluación: la 
heteroevaluación, la Coevaluación y la autoevaluación, de tal manera que a 
través de una retroalimentación adecuada pueda mejorar la expresión oral. 
En cuanto a la Técnica del role play en el área de inglés: beneficios en el 
desarrollo de la expresión oral, esta responde al objetivo general: describir 
aspectos para proponer mejoras a la técnica del role play en el proceso del 
desarrollo de la expresión oral desde el área de inglés como idioma 
extranjero. Con base en los resultados, los participantes recomendaron el uso de 
dramatizaciones que recojan situaciones cotidianas o problemas reales para la mejora 
de la expresión oral en segunda lengua. Coinciden en que esta debe considerar 
actividades de planificación, de ejecución y de evaluación para que sea efectiva, 
promoviendo el trabajo colaborativo, el uso de recursos lingüísticos y no lingüísticos. 
Rescatan también que el role play resulta una técnica que contempla soluciones a 
muchas de las dificultades que tienen los estudiantes en la expresión oral, pues les 
permite asumir competencias verdades de uso de la lengua oral en contextos 
situacionales. Se debe considerar, además, la retroalimentación docente como una 
estrategia importante, de tal manera que el estudiante pueda recibir oportunamente 
sugerencias de mejora continua. 
 
La definición construida de expresión oral coincide con lo señalado por Vergara y 
Perdomo (2017) quienes sostienen que la expresión oral se trata de un proceso de 
interacción de emociones y formas de pensar; en la misma línea, Pante y Camacho 
(2016) la definen como un proceso de interacción y de construcción de significados 
entre individuos, que implica la producción y la recepción de la información: al 
respecto O’Malley y Pierce (1996) concluyen que este fenómeno implica la 
negociación de significados entre dos o más personas que se encuentran en un 
contexto determinado. Estas percepciones reafirman el carácter procesual e 
interactivo de la expresión oral. Por su parte, Pomposo (2016) resalta que existen 
factores lingüísticos, los cuales tienen que ver con la pronunciación, la gramática, la 
fluidez o la comprensión; pero también pragmáticos, que hacen que el mensaje oral 
sea efectivo desde el punto de vista comunicativo. Al manejo adecuado de estos 
factores, Canale (1995) lo denomina competencia estratégica. De esta manera, es 
clara la asociación de la expresión oral a la comunicación efectiva mediante el uso de 
los recursos. 
 
Respecto a las dificultades identificadas, estas concuerdan con diversos 
estudios (Piña, 2019; Lazo, 2019; Rodríguez, 2017) que evidencian el bajo nivel de 
desarrollo de la expresión oral en segunda lengua. En cuanto a los aspectos 
identificados, en primer lugar, se observa que el referido a los problemas de 
retroalimentación docente se refleja en la situación señalada por Valero y Gallues 
(2019), quienes concluyeron en su estudio, que la mayoría de estudiantes tenía 
inconvenientes para identificar sus aspectos a mejorar; de igual manera, Rice et al. 
(citados por Laurence, 2014), estableció que la autoconciencia sobre la competencia 
comunicativa, constituye un elemento clave en este fenómeno de estudio. La escasa 
retroalimentación por parte de los educadores ha conllevado a una autoconciencia 
poco desarrollada, esta a su vez, ha derivado en una deficiente autorregulación y 
autonomía del estudiante. La ausencia del feedback docente, encuentra su 
justificación en la investigación de Suarez-Álvarez, et al. (2014) quienes señalan como 
un aspecto clave en el bajo nivel de desarrollo de la expresión oral en segunda lengua, 
la dificultad que tiene el docente para evaluar la expresión oral en el inglés por falta 
de instrumentos y guías de evaluación. 
 
En segundo lugar, la falta de conciencia de la importancia de respetar el 
proceso de la expresión oral, coincide con lo concluido por Barrera (2016), quien 
sostiene como conclusión que los estudiantes y docentes consideran la expresión oral 
en segunda lengua como una difícil tarea, ya que requiere de mucho tiempo para 
desarrollarla; frente a ello, el docente no realiza actividades previas como el buscar 
información, redactar textos, elaborar materiales, entre otros; y va directo a la 
ejecución de la actividad oral por lo que no logra el éxito deseado. Así también, la 
investigación de Valero y Gallues (2019), demuestra que la mayoría de los alumnos 
presentan debilidades en cuanto a su vocabulario, el cual no les permitía establecer 
términos de acuerdo a la situación; dificultades en el uso del tono de voz según la 
situación comunicativa; ausencia de coherencia en el sentido de las ideas que 
trasmiten. Todos estos obstáculos se enmarcan en el proceso que debe realizarse 
cuando se desarrollan las capacidades de la expresión oral en segunda lengua. 
 
En referencia a las estrategias para el desarrollo de las capacidades de la 
expresión oral, los resultados son coincidentes con las investigaciones Sánchez y 
Brito (2015), quienes, en su investigación descriptiva propositiva proponen que a los 
estudiantes les disgusta hablar en público, a causa de su inseguridad personal o 
miedo, debido a las burlas que pudiesen sufrir; por lo que la mayoría manifestaba 
sentirse más cómodo al realizar las actividades de expresión oral en equipos o 
parejas. Resultados similares son los alcanzados por Barrera (2016), en donde 
sugiere que las estrategias docentes fallan al no realizar actividades previas como el 
buscar información, redactar textos, elaborar materiales, entre otros; y va directo a la 
ejecución de la actividad oral por lo que no logra el éxito deseado. Bygate (citado por 
Caicedo et al., 2018), proponía en Reino Unido, diseñar actividades de trabajo en 
grupos pequeños. A lo anterior, se suma la propuesta de los españoles Garrán y 
Garrán (2017), quienes manifiestan que se debe diseñar actividades que permitan 
una comunicación real y significativa, donde se empleé los recursos verbales y los no 
verbales, además estas actividades deberán considerar los procesos de la 
planificación del discurso, conducción del discurso, redacción del discurso y aspectos 
no verbales. Con respecto a estas coincidencias, explica el teórico Ramírez (2014) 
que, para el desarrollo de la expresión oral en segunda lengua, las cuales deben tener 
como denominador común el colocar al estudiante en distintos contextos, de manera 
que pueda aprender a cumplir con diversos propósitos comunicativos. Destacan de 
esta manera las presentaciones individuales y grupales, en las que tiene que 
evidenciarse los procesos didácticos de una expresión oral relacionados con el antes, 
durante y después. 
 
Finalmente, la propuesta de técnica del role play en el proceso del desarrollo 
de la expresión oral desde el área de inglés como idioma extranjero, mantiene 
correspondencia con las conclusiones de Pomposo (2016), en España, en donde 
sostiene que la actividad central para el desarrollo de la expresión oral en inglés debe 
ser la conversación, puesto que esta permite desarrollar la comprensión oral, el 
respeto de los turnos y el trabajo colaborativo y participativo. Así también, señaló la 
importancia de brindar retroalimentación al estudiante como aspecto formativo básico. 
Morales & Villa, 2019), puesto que disminuye el desinterés y la apatía; además, el 
contexto lúdico brinda un aprendizaje significativo y favorece el trabajo en equipo. 
Asimismo, Mora & Camacho (2019); González, Solovieva y Quintanar (2014) 
sostienen que esta técnica viabiliza transitar entre los roles de hablante y oyente, el 
manejo de los turnos de palabra, la cohesión y coherencia en la interacción, y una 
mayor conciencia del metalenguaje, es decir mayor autorregulación, Finalmente, en 
Zürich, Stamm (2017) confirma lo anterior, ya que, a partir de su aplicación, concluyó 
que los estudiantes de nivel secundaria evidenciaron motivación y participación 
activa. Hammer et al. (2018) en su estudio señala que los estudiantes pueden 
seleccionar, modificar o diseñar juegos de  acuerdo a sus intereses y realidad, 
generando un contexto auténtico para la significatividad del aprendizaje. Al respecto, 
Ladousse (citado por Stamm, 2017) explica una serie de razones que avalan su 
utilización. En primer lugar, su uso nutre de una experiencia importantísima a quienes 
lo practican, dado que las situaciones representadas parte del común cotidiano, por lo 
que permite afrontar las situaciones a partir de interrelaciones casi reales. Otro 
aspecto importante lo constituye su gran relación con el desarrollo del lenguaje, ya 
que para las situaciones planteadas obligan al interlocutor a intentar cumplir los 
diversos propósitos comunicativos, para lo cual se apoya también en el desarrollo de 
los recursos no verbales. Por último, resulta un gran aliado para vencer la timidez, la 
cual es una característica constante de la mayoría de estudiantes que temen a 
expresarse por caer en errores o equivocaciones. Esto permitiría inferir que la 
aplicación de la técnica del Role play permitiría beneficiaría a los estudiantes en la 




Primero:  Una propuesta de mejoras para la técnica del Role play en el proceso del 
desarrollo de la expresión oral desde el área de inglés como idioma 
extranjero resulta beneficiosa para los estudiantes. Ello implica que las 
dramatizaciones recojan situaciones cotidianas o problemas reales para la 
mejora de la expresión oral en segunda lengua. Además, se deben 
considerar actividades de planificación, de ejecución y de evaluación para 
que sea efectiva, promoviendo el trabajo colaborativo, el uso de recursos 
lingüísticos y no lingüísticos. Otro elemento es la retroalimentación docente 
como estrategia importante, de tal manera que el estudiante pueda recibir 
oportunamente sugerencias de mejora continua. 
 
Segundo: A partir de las creencias y experiencias de los docentes se define a la 
expresión oral como un proceso interactivo que cumple un propósito 
comunicativo, para lo cual es necesario del uso adecuado de factores 
lingüísticos y pragmáticos que permitan una negociación de significados 
entre los interlocutores y lograr la efectividad comunicativa. 
 
Tercero: Las dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de la 
expresión oral durante el aprendizaje del inglés como segunda lengua, se 
centran en dos aspectos: la escasa retroalimentación del docente durante 
las actividades y la falta de conciencia de la importancia de realizar completo 
y reiterativamente el proceso de la expresión oral, el cual involucra la 
planificación, ejecución y evaluación. Por ello, varios de los obstáculos 
identificados existen los procesos no se llevan a cabo. 
 
Cuarto:    Se propone que las estrategias para desarrollar capacidades de expresión 
oral desde el área de inglés como idioma extranjero deben contemplar el 
manejo de la información, a través de búsqueda, análisis y organización de 
la misma. Se deben considerar, además, para el desarrollo de los recursos 
verbales estrategias que contemplen el diálogo a partir de situaciones 
reales, así como un fortalecimiento de los recursos no verbales para una 
comunicación oral efectiva. En estrategias de evaluación es necesario 





Primero: Al director de la UGEL Sihuas, coordinar junto a los especialistas 
correspondientes capacitaciones a los docentes sobre el uso del Role play 
como técnica para la mejora de las habilidades de expresión oral en inglés 
como segunda lengua de los estudiantes. 
 
Segundo: A los directores de las instituciones educativas, considerar el problema de 
la expresión oral en inglés como segunda lengua de los estudiantes como 
una dificultad necesaria de solucionar, pues se trata de una competencia 
fundamental en el contexto actual. Para ello, se debe promover el trabajo 
colegiado con los docentes del área para desarrollar alternativas de mejora. 
 
Tercero:  A los profesores de las instituciones educativas, utilizar la técnica del role 
play considerando las conclusiones a las cuales se arriba en este estudio, 
de tal manera que se pueda maximizar sus beneficios en los estudiantes. 
 
Cuarto:   A los profesores de las instituciones educativas, utilizar la técnica del role 
play para la promoción de otras competencias, pues como se ha estudiado, 
sus beneficios son multidisciplinarios. 
 
Quinto:   A los futuros investigadores, desarrollar otro tipo de investigaciones con esta 
variable, de tal manera que se pueda evidenciar propuestas concretas para 
la aplicación de la técnica del role play en otros contextos similares. 
 
Sexto:   A los futuros investigadores, realizar estudios cualitativos con otras técnicas 
o estrategias para la mejora de la expresión oral, de tal manera que se 
puedan ir perfeccionando y adecuando más herramientas para la mejora de 
esta variable. 
Bonilla-Sánchez, M., Solovieva, Y., Méndez-Balbuena, I., & Díaz Ramírez, I. (2019). 
Efectos del juego de roles con elementos simbólicos en el desarrollo 
neuropsicológico de niños preescolares. Revista de la Facultad de Medicina, 
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Anexo 01: Matriz de consistencia lógica 
 







¿Cómo adecuar la técnica del role 
play en el proceso del desarrollo de 
la expresión oral desde el área de 
inglés como idioma extranjero? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿Cómo definir la expresión oral 
a partir de las creencias y 
experiencias de los docentes en 
su práctica pedagógica? 
b. ¿Qué dificultades presentan los 
estudiantes en el desarrollo de la 
expresión oral durante el 
aprendizaje del inglés como 
segunda lengua? 
c. ¿Qué estrategias permitirían al 
estudiante desarrollar las 
capacidades de la expresión oral 
en el área de inglés como 
segunda lengua? 
OBJETIVO GENERAL 
Adecuar la técnica del role play 
en el proceso del desarrollo de la 
expresión oral desde el área de 
inglés como idioma extranjero. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Definir la expresión oral a 
partir de las creencias y 
experiencias de los docentes 
en su práctica pedagógica. 
b. Describir las dificultades 
presentan los estudiantes en 
el desarrollo de la expresión 
oral durante el aprendizaje del 
inglés como segunda lengua 
c. Establecer las estrategias que 
permitan al estudiante 
desarrollar las capacidades de 
la expresión oral en el área de 
inglés como segunda lengua. 
CATEGORÍA 
 






 Definición de la expresión 
oral. 
 Dificultades en el desarrollo 
de la expresión oral. 
 Estrategias en el desarrollo 
de las capacidades de la 
expresión oral. 





ESCENARIO DEL ESTUDIO 
Sihuas urbano (Ancash) 
 
PARTICIPANTES / UNIDAD DE ANÁLISIS 
Individuos que van a hacer entrevistados 
(10) 
Código – Apellidos y nombres – Grado 
Académico – Experiencia en el campo. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
Entrevista a profundidad. 
Guía de preguntas norteadoras. 
Ficha de análisis de discurso. 
 
RIGOR CIENTÍFICO 
 Literatura científica que se utiliza. 
 Experiencia de los entrevistados. 
 Dominio del lenguaje técnico científico 
de la investigadora. 
 Experiencia temática de la 
investigadora. 
 
    
MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA INF. 
 Análisis del discurso 
 Convergencias y divergencias en las 
unidades de significado. 
 Saturación de la información (sub 
categorías) 
 Idiosincrasia (categoría) 
 
ASPECTOS ÉTICOS 
 Principio de autonomía. 
 Principio de confidencialidad. 
 Principio de veracidad. 
Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
GUÍA DE PREGUNTAS NORTEADORAS 
 
 
PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: Docentes de inglés de colegios JEC de la 
Provincia de Sihuas. 
 
BIENVENIDA 
Buenos noches, mi nombre es Yeni Castillo Romero, soy docente de inglés y 
actualmente me encuentro estudiando mi postgrado en la Universidad César Vallejo, 
donde estoy realizando un estudio sobre La técnica del role play en el área de inglés 
como idioma extranjero: beneficios en el desarrollo de la expresión oral. 
 
La intención de esta entrevista es conocer su opinión para colaborar con el desarrollo 
del análisis de esta problemática. En este sentido, siéntase libre de compartir sus 
ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa 
es justamente su opinión sincera. 
 
Cabe aclarar que la información es sólo para mi investigación, sus respuestas serán 
unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará 
qué dijo cada participante. 
 
Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 
videollamada, ya que tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 
cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabe la conversación? 
El uso de la grabación es solo para los fines de análisis. 
 
Antes de empezar, me podría brindar los siguientes datos informativos: 
Código: _ 
Apellidos y nombres:  _ 
Grado Académico: Experiencia en el campo:  _ 













4. ¿Qué dificultades de aprendizaje se evidencian en la etapa de planificación en 
la expresión oral en segunda lengua? ¿A qué se deben? 
 
 
5. ¿Qué dificultades de aprendizaje se evidencian en la etapa de desarrollo en la 
expresión oral en segunda lengua? ¿A qué se deben? 
 
 
6. ¿Qué dificultades de aprendizaje se evidencian en la etapa de evaluación de 
la expresión oral en segunda lengua? ¿A qué se deben? 
 
 
7. ¿En cuál de los procesos de la expresión oral en segunda lengua presentan 
mayor dificultad los estudiantes? ¿A qué crees que se deba ello? 
 
 
8. ¿Cómo solventas, como docente, estas dificultades de aprendizaje? 
  _   
 
 
9. ¿Qué estrategias podría emplearse para desarrollar capacidades referidas al 
manejo de información en la expresión oral en segunda lengua? ¿Por qué? 
 
 
10. ¿Qué estrategias podría emplearse para desarrollar capacidades referidas al 
desarrollo de las ideas en la expresión oral en segunda lengua? ¿Por qué? 
 
 
11. ¿Qué estrategias podría emplearse para desarrollar capacidades referidas al 
uso de recursos en la expresión oral en segunda lengua? ¿Por qué? 
 
 
12. ¿Qué estrategias podría emplearse para desarrollar capacidades referidas a la 




13. ¿Qué estrategias podría emplearse para desarrollar capacidades referidas a la 
evaluación del texto oral en la expresión oral en segunda lengua? ¿Por qué? 
 
 




15. Con base en tu experiencia o la de otros ¿Qué dificultades en la expresión oral 
en segunda lengua permite superar la técnica de role play? 
 
 
16. ¿Cómo potenciaría la técnica del role play para desarrollar la capacidad 
referida a la preparación del texto oral? 
 
 
17. ¿Cómo potenciaría la técnica del role play para desarrollar la capacidad 
referida a la ejecución del texto oral? 
 
 
18. ¿Cómo potenciaría la técnica del role play para desarrollar la capacidad 





Ahora bien, para terminar 
 
 
19. ¿Qué otras competencias en el aprendizaje de una segunda lengua, aparte de 





Finalmente, ¿Algún otro comentario que quisieran agregar? 
 
 
¡Muchas Gracias por su participación! 
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Anexo 05: Participantes 
 
Para llevar a cabo esta investigación se contó con 10 docentes del área de inglés 
de las seis instituciones educativas JEC de Sihuas. A los participantes se les aplicó 
una guía de pregunta norteadora, para obtener la información que permitió cumplir 
con los objetivos del estudio. 
E001 Loayza Alejos, María Magíster Docente en el área de Inglés por 1 
año en la E.B.R., Nivel Secundario 
E002 Silvestre Bermudez, Miler 
Yesel 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 1 
año en la E.B.R., Nivel Secundario 
E003 Jacinto Reyes, Yulisa 
Milagros 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 5 
meses en la E.B.R., Nivel Secundario 
E004 Baca Gonzales, Clever Magíster Docente en el área de Inglés por 6 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E005 Rojas Melendez, Karina 
Esmila 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 5 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E006 Obregón Espinoza, 
Maritza 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 15 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E007 Castillo Romerro, Irma 
Celis 
Magíster Docente en el área de Inglés por 15 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E008 Colchado Mttos, Martha Bachiller Docente en el área de Inglés por 3 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E009 Martinez Corzo, 
Alejandrina Maria 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 2 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
E010 Iparraguirre Mendiola, 
Keny 
Bachiller Docente en el área de Inglés por 4 
años en la E.B.R., Nivel Secundario 
